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PENGHARGAAN 
 
 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan 
judul“Pengaruh pembelajaran model kooperatif tipe STAD (student teams 
achievement division) terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rengat Barat 
Kabupaten Indragiri Hulu”. 
 Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam 
skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis 
penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi 
ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 
pembaca yang sifatnya membangun. 
 Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil 
dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 
terimakasih yang tak terhingga untuk yang tercinta kedua orang tua, Ayahanda 
Syafri (Alm) dan Ibunda Turmini yang telah melahirkan, membesarkan dan 
mendidik tanpa kenal lelah sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana yang 
dicita-citakan. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tiada 
duanya dan Doa restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis. 
Buat Abangku Suheri dan Riyono, Kakakku Rosmita, dan Adikku Asmiati serta  
Desma Auliyah sekeluarga yang telah memberikan banyak motivasi kepada 
penulis, penulis ucapkan terimakasih tiada tara atas segala dukungan dan 
semangatnya yang telah diberikan selama ini dalam menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini, semoga keberhasilan ini merupakan awal dari segalanya. 
 Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun 
materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami,M.A.,selaku Rektor Beserta Wakil 
Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati,M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. 
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Akhyar,M.Ag., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Tohirin,M.Pd., 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan, Bapak  Dr. H. Kusnadi, 
M.Pd., selaku Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan 
2, dan Bapak Prof. Dr. Hairunas,M.Ag., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau 
3. Ibu Dra. Hj. Yuliharti, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Agama Islam, dan Bapak Drs. M. Fitriyadi, MA., selaku Sekretaris  
Program Studi Pendidikan Agama IslamFakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
4. Bapak Dr. Idris. M.Ed., selaku Pembimbing yang telah berusaha 
mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. 
5. Bapak Ibu Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 
telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan serta bantuan 
selama penulis mengikuti perkuliahan di  Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan 
Syarif Kasim Riau 
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan Staf Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan 
studi ke pustaka. 
7. Kepala Sekolah Drs. Muliyadi serta Majelis Guru, Staf Tata Usaha dan 
Siswa-siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rengat Barat Kabupaten 
Indragiri Hulu yang bersedia memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang 
dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 
8. Buat Wawak Runtah tersayang beserta keluarga yang selalu memberikan 
Doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini. 
9. Buat Sahabat-sahabatku Wahyu Rianto, Vebi Adrias, M. Rizal Fahlawi 
dan Syawal Harahap yang telah bersedia memberikan semangat kepada 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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10. Buat teman-teman seperjuangan Lokal PAI SLTP/SLTA B, KKN Desa 
Olak Kecamatan Sungai Mandau, PPL SMKN 7 Pekanbaru angkatan 
2013yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah bersedia 
membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang tersebut diatas 
penulis mengucapkan terimakasih. Semoga segala bantuan yang diberikan 
menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. 
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